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Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Kapasitas Sumber Daya 
Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi serta Pengendalian Intern Terhadap
Ketepatwaktuan Pelaporan Keuangan Desa. Populasi pada penelitian ini adalah
seluruh desa pada Kabupaten Aceh Selatan. Teknik pengambilan sampel dalam
penelitian adalah simple random sampling. Penelitian ini menggunakan data
primer yang didapatkan melalui pengisian kuisioner. Data yang terkumpul
sebanyak 73 kuisioner dari 260 desa yang ada di Kabupaten Aceh Selatan.
Pengolahan data menggunakan alat bantu SPSS Versi 22. Analisis statistik yang
digunakan adalah regresi logistik. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara bersama-sama variable
Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi serta
Pengendalian Intern terhadap Ketepatwaktuan Pelaporan Keuangan Desa. Secara
Parsial masing-masing variable independen mempengaruhi Ketepatwaktuan
Pelaporan Keuangan Desa 
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